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本を読む本 M.J.アドラー、C.V.ドーレン著、外山滋比古、槙未
知子訳 講談社（講談社学術文庫） 
推薦者：図書館長 井本 英夫 
本を読むことは易しいことではない。そこで，本を読むための技術
を徹底的に追求した本を推薦する。著者の読むことへの姿勢はスポ
ーツ根性ものの熱血でうるさい監督を思わせるが，その技術にはな
るほどと思うところも多い。この本は 1940年代のアメリカのベス
トセラーで，当時の社会が持っていた知的向上心の凄さが見える。 
配置場所：分館１Ｆ文庫等 請求記号：019.1||A16 
どんな本を読めばいいのか迷っている…そんなあなたにオススメの一冊をご紹介します！ 
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福翁自伝 福沢諭吉 著 岩波書店（岩波文庫） 
推薦者：国際学部教授 渡邉 直樹 
「一万円札」の福沢諭吉が生きた江戸末期から明治は西洋列強の
動きを顧慮せずには何事も立ち行かない時代でした。福沢の生き
方と日本の動向がこの伝記には反映しています。同様に，現代日
本の課題「グローバル化対応」・「グローバル人材」・「国際コミュ
ニケーション」能力の実践をここに読み取ることができると考え
ます。配置場所：本館３Ｆ岩波文庫等 請求記号：B28||A85 
子どもの社会的発達 井上健治・久保ゆかり 編  東大出版会 
推薦者：教育学部准教授 川原 誠司 
子育ては多くの人の関心事ですが，社会性を育てることは非常に
難しいものです。社会的発達というのは単に周りに気兼ねすれば
よいものでもありません。序章では「社会的個」という表現で、
他者との調和の大切さのみならず，自分の個の強さを持つことの
重要性も書かれています。各章にとても大事な話題が盛り込まれ
ています。配置場所：購入予定 
「社会を変える」を仕事にする 駒崎 弘樹著 筑摩書房（ちく
ま文庫） 
推薦者：工学研究科准教授 森 大毅 
病気になった子どもを預けるシステムが我が国にないことを知
り，病児保育の NPO設立を通して社会を変えようと奮闘する著
者。悩み，挫折しながらも，「社会起業家」としての自分の仕事
に次第に手応えを感じて行く著者の等身大の姿がユーモアたっ
ぷりに描かれています。「なりたい自分」が見つからない—そん
な人はぜひ。配置場所：購入予定 
15歳の寺子屋 ゴリラは語る 山極 寿一著 講談社 
推薦者：農学部准教授 橋本 啓 
ゴリラの家にホームステイした？研究者の熱さが伝わってきま
す。15歳の…とついていると手に取るのを躊躇してしまうかもし
れませんが，逆にそれだからこそ，著者の思いがストレートに伝
わってきます。自分ってどんな人間？って悩んでいる時には、他
の霊長類から見るとヒトってどんな？と考えると教わる事が多い
ようです。配置場所：購入予定 
イグ・ノーベル賞 マーク・エイブラハムズ著 阪急コミュニケ
ーションズ 
推薦者：教育学部４年生 五十嵐 衿子 
大真面目で奇妙な発明に贈られるイグ・ノーベル賞。「どうしてこ
んなことを調べた!?」と突っ込みたくなる面白研究の数々がこの
本には載っています。私のお薦めは，「ガラガラヘビにかまれた場
合に電気ショック療法は有効ではないことの実証」という研究。
知的好奇心を刺激されながらも，ばかばかしくて笑える素敵な本
です。配置場所：本館開架２Ｆ 請求記号：049||A14 
江戸のきものと衣生活（日本ビジュアル生活史） 丸山 伸彦著 
小学館 
推薦者：図書課職員 綱川 由紀子 
着物の文様，色，織りなどを調べているうちにこの本と出会いま
した。300以上ものｶﾗｰ図版が美しく，江戸時代の彩り豊かで大
胆な色遣いや，衣生活を通して江戸の人々の自由で大らかな生活
が伝わってきます。ﾋﾞｽﾄﾛ SMAPに出演した市川海老蔵が木村拓哉
に贈った浴衣地が，「かまわぬ」文様だなんてことも分かっちゃ
います。配置場所：本館開架２Ｆ 請求記号：383.1||Ma59 
From U.U. Library 
「悠悠手にしてほしい一冊」を初めてお届けします。これは本
学の学部及び大学院の学生に様々な本を紹介することで，学生
が本を手にする機会を増やすことを目的として発行するもので
す。 
 これから，原則として毎月一回，月の中旬に発行する予定で
すので，落ち着いたひとときに紹介した本を手にしていただけ
れば幸いです。          ［図書課 小室 準］ 
